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Source Normalized Impact 
 per Paper (SNIP)
H5-Index, H5-Median
筆者単位 筆者単位
h-Index
I10-Index
Impactstory Profiles
PlumX Sunbursts
ResearchGate RG Scores
機関単位 機関単位
Essential Science Indicators
 Rankings (ESI)
SCImago Institutions Rankings
 (SIR)
PlumX Group Metrics
Altmetric for Institutions
Snowball Metrics
（出所）参考文献②を利用して筆者作成。
表2　ResearchCouncilsUKによる分類
アカデミック・インパクト
世界的規模の学術進歩
革新的な手法、設備、技法、技術、学際的アプローチ
学術分野の健全性に対する貢献
知識経済の促進
高度に熟練した研究者の訓練
指導と学習の改善
経済的・社会的インパクト
健康と生活満足の改善
富の創造、経済的繁栄、再生
官民第3セクターの研究能力、知識、スキルの高度化
組織の文化と慣行の変化
公共サービスやビジネスを含む組織の有効性と持続性の促進
R&D投資の誘致
社会福祉、社会的一体性、国の安全保障の改善
商業化と開拓
教養や生活の質の向上
環境に関する持続可能性、保護、インパクト
エビデンスに基づいた政策立案と公共政策に影響を与える研究と
　それに関係する社会の問題への一般大衆の関与の増加
（出所）参考文献①、p.104。
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